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A Critical View of Neo-liberalism
NAKAJIMA ,Yoici
　　We have just experienced the great blow to neo-liberalism as a policy. It is time 
to rethink it in terms of its theoretical and historical meaning.
　　As named <market fundamentalism>, neo-liberalism aims at <cheap government> 
and deregulation at any cost.
　　Neo-liberalism started in the 1940’s by F.Hayek who tried to brand fascism, 
socialism, social-democracy and revised capitalism by Keynesian policy, all as <The 
Road to Serfdom>. It succeeded in getting power first in the economics in the 70’s, 
then in the political principle in the 80’s (UK,US, Japan). The victory owes not to 
the recognition of scientific validity but to the result of ideological and political 
success; it took advantage of Keynesian weakness in the social stagnancy during 
the 70’s, and of the antipathy to the bureaucratism of large government. Triumphant 
over the breakdown of Soviet and East-European old style politics, pushed on by the 
informational and financial new technology, neo-liberalism declared <the end of the 
History>, only to bring the end of itself, with a mass of working poor and unemployed 
people beside few moral-hazard CEOs and hedge funds.
　　In place of neo-liberalism, we need the economy with appropriate regulation but 
without bureaucratism, and the philosophy with respect to individual freedom but not 
too inclined to material development or so-called success.
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